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Suzuki Panorama merupakan sebuah Dealer resmi Suzuki yang bergerak 
pada bidang penjualan sepeda motor Suzuki dan jasa service.  Banyaknya aktifitas 
data seperti transaksi penjualan motor, pencatatan transaksi service motor, 
transaksi pembelian suku cadang yang terjadi. Hal itu memungkinkan untuk 
membutuhkan suatu sistem aplikasi yang dapat membantu pekerjaan tersebut agar 
pengelolaan transaksi yang terjadi bisa lebih baik. 
Pada penelitian ini, akan dirancang suatu aplikasi pengelolaan transaksi 
yang dapat digunakan dalam proses transaksi yang terjadi. Dalam merancang 
aplikasi tersebut, diperlukan suatu observasi dan interview terhadap dealer Suzuki 
Panorama untuk mengetahui sistem yang telah berjalan. Agar dalam perancangan 
aplikasi nanti bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan dealer. Selanjutnya, 
pembuatan aplikasi pengelolaan transaksi ini dilanjutkan dengan perancangan use 
case, diagram aktifitas, data flow diagram, database table dan perancangan 
desain. Pembuatan aplikasi membutuhkan Hardware antara lain Processor Intel Core 
2 Duo, RAM 1GB, Hard Disk 320 GB dan Software antara lain Codeigniter 1.7, .Xampp, 
Adobe Dreamweaver CS5, Notepad ++ ,Web Browser. 
Hasilnya yaitu aplikasi pengelolaan transaksi kendaraan bermotor yang 
menangani transaksi penjualan motor, penjualan sparepart dan jasa service. 
aplikasi ini memiliki 2 user yaitu user admin dan user kasir, dimana masing-
masing user memiliki akses sendiri-sendiri. user admin yang memiliki hak akses 
sebagai pengelola data-data yang akan digunakan oleh user lain. User kasir 
memiliki hak akses untuk melayani transaksi-transaksi yang terjadi seperti 
penjualan motor, sparepart, jasa service, cetak nota dan cetak laporan. 
Kata kunci : CodeIgniter, transaksi, penjualan motor, penjualan sparepart, 
penjualan jasa service 
 
 
 
 
